What is abhavaprama in the demonstration of svaprakasa in the Advaitavedanta school? : In contrast to viparyaya by 眞鍋 智裕
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Kh 119, 2-122, 17: vijñānaṃ tāvat svaprakāśam, svata eva siddhasvarūpam. 
na khalu vijñāne sati jijñāsor api kasyacij jānāmi na veti saṃśayaḥ, na jānāmīti vā viparyayo 
vyatirekapramā vā. tena jijñāsitasyātattvajñānavyatirekapramāṇām abhāvasamudāyaḥ 
svavyāpakaṃ jijñāsitasya pramitatvam ānayati. anyathā hi jijñāsitapramitatvavyatirekavyāpakaṃ 
jijñāsitavyatirekollekhi jñānam avighnitajijñāsasya syāt 
?????vijñāna???????????svaprakāśa?????????????????
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TP 42, 19-23: kiṃ cānubhūtir arthaprakāśanasamaye yadi na prakāṣeta, tathā saty anantarakṣaṇe 
jijñāsos tatra saṃdeho viparyayo vā viparītapramā vodiyāt. na ca kaścid amum adrākṣīn no vā 
bhavān iti pṛṣṭo 'nantarakṣaṇe saṃdigdhe viparyasyati saṃvidabhāvaṃ vā pramiṇoti, kiṃ tu 
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23 See NP 43, 2-5: aprakāśamāne 'pi sarvatra saṃdehādir nāsti. jijñāsābhāvād api tadabhāvopapatteḥ. na 
hi himagiridarivihārikesarisaṭāsaṃkhyāsu saṃdihate janāḥ, asaṃdihānā vā viparyasyanti, aviparyasya-








































??????????????????????????See KhD 120, 19f.: jijñāsupadaṃ jñā-
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4. ??  

















??????????See ViS 41, 17-19: nanu vijñāne saty abhāvapramāprasa'ga eva nāsti, kim idam 
ucyate vyatirekapramā vā na jāyata iti. satyam, sato 'pramitasya jijñāsitasya saṃśayaviparyayānyata-






?????????NP 43, 6-8: jijñāsāyāṃ satyām api saṃdehādir nodeti. abhāvanirṇayād api teṣām 
abhāvopapatter ata uktaṃ viparītapramā vodiyād iti. etad uktaṃ bhavati – yatra viṣaye pramitir api 
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